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「中国文化j投稿規定
〈応募資格など〉
l 中間文化学会会良に絞る。
2 応募原稿は、未公開のものに限る。ただし、口頭で発表しこれを初めて論文にまとめ
たものは受却する。
(原稿枚数など〉
3 原稿は校正I寺に方n筆是主要しない完全原稿とする。
4 J際稿枚数は、本文・ 1主(顕稿用紙 lマスに li乙を収める。). !語版などそあわせて、下
記の枚数を厳守するの
(1)論 文:400字詰め35枚以内。(ワープロ使用の場合、縦書きはあ字x21行で
26枚以内とし、横書きは35字x33行で12枚以内とする。)
(2)研究ノート:400字詰め20枚];)，1札(ワープロ使用の場合、縦書きはあ字x21行で
15枚以内とし、横議きは35:字x33行で7枚以内とする。)
5 !語版を必嬰とする場合、 15容[面積半ページ分を550学として換算する。図版原稿はその
まま版下として使用できる鮮明なものとし、掲載母撃の縦・横の寸法を明示する。表
についても、掲載希望の縦・横の寸法を明示する。
〈体裁・表記など〉
の 原稿iは縦書き・横書きのいずれでもよいの
7 原稿は常用漢字を顕現IJとする。 j:E漢字，簡体字などを用いる場合は下記に控意する。
(1) 引用文など必要箆所を正漢字で表記する場合は、原務提出時において表記が完
成されていることヴ (IEi英字:鵠下iJTを必ずマー カー などでマー クすること。)
(2) 引用文なと1必要額戸iJTを儲{本字で表記する場合も(1)に!詩じ 3
切 とくにワープロ療摘の場合、土記の点に留意すること。引用部分が手書きにな
っても差し支えない作
8 中間請のローマ字表記は、 i護語排者方案による。留し、特殊な綴りで適用している窟
符名詞や、本人が自分の名前に使用している織りについて母、その鹿沼も認める。ま
た、日本語のローマ字表記は、ヘボン式の援用を原尉とする。
〈原稿提出〉
9 (J)締切日:2月末日(厳守すること)
(2) 提出先:別途定める編集事務局宛
(3) 原識は必ず書留により上記に郵送するものとし、 2月末日までの消印のあるも
のを有効とする。
(4) 応募i時に、 j京縞以外に複写コピー 2部を用意し、合わせて計3部を提出する。
(事故にIlmえ、提出前にあらかじめ自家用のコゼーを必ず作成しておくこと。)
〈審査〉
10 採否については、編集委員会が委嘱した査読委員の報告を受けて、編集委員会で決定
し、 4月上旬までに連絡する。
(抜刷ほか〉
1 論文掲載者には、掲載誌 3 吉I~および抜JmiJ 30部を n首呈する。
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